Proposal for a COUNCIL REGULATION (EEC) extending the validity of Regulation (EEC) No 1267/69 laying down special provisions applicable to the importation into the Community from Greece of goods covered by Regulation (EEC) No 1059/69. COM (78) 230 final, 30 May 1978 by unknown
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